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Sloboda, sunce jarka. Priredio dr Milan
Bodiroga, Univerzitet "Diemal Bijedic" u
Mostaru, Mostar 1981,184 str.
U knjizi Sloboda, sunce jarko tis-
kane su 133 pjesme razvrstane pod devet nas-
lova: Pjesme priprema za revoluciju ; Pjesme
ustanka; Pjesme a borbama ; KPJ u pjesmi ;
Partizanske pjesme 0 drugu Titu ; Pjesme
ljubavi u borbi ; Partizan ski narodni junaci;
Osuda okupatora i domacih izdajnika i Parti-
zanska tuibalica. Na kraju je pogavor s nekim
uopcenim mislima 0 partizanskoj narodnoj
poeziji.
Auter nigdje ne spominje odaklc je
pjesme preuzimao. Prctpostavljam da je to nje-
gova rukopisna zbirka koju je pod naslovom
Parlizanska (revo}ucionarna) narodna pje-
sma na stokavskom jezicnom podrucju u
stru~noj literaturi naveo Tvrtko Cubelie u knjizi
Ustanak i revolucija u rijeci narodnog pje-
snika ("Znanje", Zagreb 1966, str. 359. pod
rednim brojem 10). Dz to ta se rukopisna zbirka
ne navodi u stru~noj literaturi Bodirogine
knjige Partizanska IlaIodna poezija na sto-
kavskom jezicnoIn podrucju,koja ide uz ovu
kao njczin, mogio bi sc rcCi, drugi dio (is-
todobno su prcdlmc i tiskane, U prvoj su tckstovi
pjcsama, a u drugoj studija 0 partizanskoj na-
rodnoj poeziji, pa im sc sadr~aji dodiruju).
Kakvaje onda ova nova zbirka? Da
Ii su te pjcsme vee negdje tiskanc i, ako jcsu,
gdje?
Ipakje veeina pjesama vee objavljc-
na po zbirkama, ali mnoge od njih nisu vjerno .
prcnescnc. Da parafraziramo Vuka, iste SU, ali
malo drukcijc. Nckim jc pjesmama naslov
skracen, ncke su dobile nove naslove, u nckim
su zamijcnjeni iii promijenjcni 5tihovi, nckim
je pjesmama dodavano iii oduzimano, u nekima
su stihovi izmijcsani, neke su sastavljcnc od
distiha iii dijelova dviju iii vise pjcsama, a neke
su sarno dio vcc tiskane pjesme i 5licno.
Samo Ictimicna l1sporedba pjcsama
Bodiroginc zbirke s navedcnom Cubcliecvom
pokazuje da je iz njc prenescna 31 pjcsma bez
izmjena i jos sedam s manjim ill veeim izmjcna-
ma. Vjerojatno sc cetrdcsetak pjesama, sadrzaji
kojih su poznati, nalazi u drugim zbirkama.
Deset do pctnaest pjcsama dijclovi sll duzih, pa
i epskih, pjesama. Neke su, mozda, i iz
repertoara Radovana Nadazdina za kojeg se u
drugoj autorovoj knjizi navodi da "ima vecu
rukopisnu zbirku pjesama", da su mu posebno
lijepe pjesme 0 partizanskim junacima pa su
"neke citirane i u ovoj knjizi". Neke su, mozda,
uzete i iz drugih rukopisnih zbirki (npr. Sime
Radica?). Sedam su dijelovi drugih pjesama. U
cetrnaest pjesama saddaji su ispremijesani iii
sastavljeni od dva iIi vise dijelova drugih pjesa-
rna. Desetak ih je, sudeci po saddajno razli-
citim distisima, nastalo slaganjem. Sarno de·-
setak pjesama mogle bi biti nove. Sve su se ove
pjesme mogle i ovako cuti i zabiljeziti od
kazivaca, ali jc na onome tko ih zapisuje, ili
prenosi iz neke drugc zbirkc, da stihove, distihe
iii dijelove pjesama stavi tamo gdje spadaju. Uz
to je red da se kaze: gdje je i od koga pjesmll
zabiljezena, iii odakle je prenesena i ako se
mijenja, zasto je to ucinjeno, pogotovo kad uz
takvu zbirku ide jo~ i znanstveni rad u kojem se
na str. 25. druge knjige kaze: "Zbirke navcdene
pod d/ i e/ su slabije i po izboru malerijala, a
osim toga upadljivo se osjeca uticaj rcdigova-
nja sto umanjuje vrijednost zbirki i narusava
autenticnost pjesme". Kako onda ocijcniti ovu
zbirku?
Pjesme su u ratu imcnovali autori,
nared i redaktori zbirki. Pjesma OJnarode Like
i Korduna objavljena je pod tim naslovom u
zbirci Pjesme borbe, 1942. godine i u jos
petnaestak zbirki kasnijc. U Bodiroginoj je
zbirci naslov OJ narode. Na isti su nacin
skracivani naslovi ovih pjcsama: DiZi se naro-
de radni u: Diii se, U Bosni sc podignula raja
u: UBosni, Nema cvijcca sio su jorgovani u:
Nema cvijeca, Bosno moja poharana u:
Bosno moja, Padaj ki.~o, krv oped 11: Padaj
ki.~o, Pusko Inaja divan dare u: Pu.~komoja ,
Ide 1110prcko Romanije u: Tilo ide, Nasred
gore Romanije u: Nasrcd gore, Kad u borbuj,t
polazim u: Kad u borbu, Rom,mijo visokoga
visa u: Romanijo itd. Sve su te pjesme poznatc
po prvom stihu i tako bi trebalo da ostanc. To jc
potrcbno kako iz prakticnih lako i iz znanstve-
nih razloga. Kako pronaei pjesmu kojoj sc
naslovi mijcnjaju? Kako doznati koji jc sadrzaj
pod novim naslovom?
Pjesma Na vrh gore Romanije u
Bodiroginoj knjizi dobila jc novi naslov To su
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slova druga Tita . Pod naslovom Kolonelo
(prenesena iz zbirke Saita Orahovca Narodne
pjesme bunta j otpora ISarajevo, 1971, sir. 921
sa svim izmjenama pa i greskama u sadrzaju u
kojemu je i eilas postao Dilos) tiskana je po-
znata partizanska pjesma iz Dalmacije Poletilo
jato vrana. Neki naslovi ne odgovaraju sadr-
zaju kao npr. Mi imamo Tita za marsala i sl.
Pjesma Ustanite vi robovi rada
svedena je na osam stihova. Od poznate dvije
varijante pjesme OJ narode Like i Korduna
(prva je cesca u zbirkama, objavljena prvi put u
zbirci Pjesme borbe, 1942. godine, a druga
ccSca u narodu, objavljena u zbirci Nase pje-
sme, sv.l,1944. godine) uzetaje druga, ali da ne
bi bilo tako kako jest, skraccn je naslov i promi-
jenjcn zadnji stih: "Hrvatskomu isrpskom na-
rodu" u "Porobljenom nasemu narodu". Mozda
sc i pjeva tako u narodu. Ipak trebalo bi biraLi
izvorniji oblik u antologijskim zbirkama. Di2i
se narode radni stara je radnicka pjcsma
(muzika N.A. Peskova). Njczinje sadrzaj prc-
ma sadrzajima iz ratnih zbirki i iz zbirkc V.~lan-
ite sutnji (Ljubljana 1976) kraei za po dva
stiha iz dviju strora i bez rcfrena. U pjesmi Jz
Bosne se Sava krece zadnja cetiri sLiha: "Mi-
traljczi laki kose ..." itd. dio su pjesme Jedno
julrO prije zore sa str.l18. Pjcsmi Drugarice iz
mog scJa na kraju su prilijepljcna dva pocetna
distiha iz pjcsme U logoru boljsevika. Pjcsma
OJ Kozaro, gom razlislana razlikuje sc od
pjcsme u Cubc!iccvoj zbirci (str.183) po tome
slOje dobila jos jcdan distih: OJ KOZUfO nc trcba
Likisc/Hcroji te krvlju natopisc, koji jc sam za
sebe pjcsma. Zasto jc potrebno da ovaj i slieni
disLisi, koji su zascbne cjcline, snazne pjesme,
budu dodani stihovima skupljcnima pod ncki
naslov. Ovakvih primjcra ima, nazalost, mno-
go i nc same u ovoj zbirci.
Navest eu kao karakteristican pri-
mjcr "popravljanja·' pjcsmu Bosno moja iz






Kueo moja bcz zidova,
stajo moja bcz volova,











kuco moja bez zidova,
stara majko bez sinova ...
Mesto (?!) brace i sestara
sloboda me razgovara ...
Mjcsto moga milog oca
imam Tita prvoborca.
Mislim da ne treba komcntara.
Pjcsmi ProJeter se s pu~kom raz-
go vaT[/iz zbirkc Saita Orahovca Narodne pje-
sme bunla i otpora (str.92) poslijc cctvrtog
distiha:
·Pusko moja od cclika sjajna,
nmoga te jc prok linjala nana,
dodan je ovaj disLih:
Drugovi mi sve parlizan,
Srbin, Hrvat i Musliman.
Pjcsme od po cctiri distiha Vedra
noc Istr.l81 (naslov nije primjcrcn sadrzaju) i U
tamnici Istr.201 razlikuju sc samo u jed nom
distihu. Po cemu su to dvijc pjcsmc? Po nas-
lovu.
Nasred gore stara je narodna pje-
sma. U ratnim zbirkama naslov joj je Razvila
se jedna jela vita (u zbirci Druze Tito,
ljubiciee bijeJa, 1944. je lspod Velebita).
Prvih desct stihova ide pod gomji naslov, a
narednih dvanaest iz te pjcsme je varijanta
pjesme Cvijece na grobu , odnosno fa sam
borac parlizanskog puka (u knjizi Veliki
dani, Zagreb 1958). Pod naslovom Uslanak u
Crnoj Gori slicno su spojcni dijc10vi dviju
pjesama. Prvi dio je iz pjesmc Listaj goro,
cvjctaj cvijece (ccLiri stiha), a drugi iz pjcsme
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OJ svijetla majska zora (osam stihova).
Pjesma OJ, djevojko Milijana (str.l04) i OJ,
djevojko (111) pocinju istim stihom, a sadrz.aji
su jos dvaju distiha slicni. U prvoj posljednji
distih asocira na jedan saljivi 0 cetnicima:
Hajde s nama preko rijeka,
bit ce pure i mlijeka.
U drugoj su prva tri osmeracka, a
naredna cetiri distiha deseteracka. Od ta cetiri
tri su iz pjesme Razvila se jedna jela vita, a
cetvrti distih iz Pjesme novih zora. Pjesma
Pavelicu nc bi/o Ie sastavljena je iz vise dije-
lova (prve su dvije strofe lirskog ugoctaja, a
druge dvije epskog). Isto je j s pjesmom Kad se
sjetim . U pjcsmi U mitrovskom (?!)
kazamatu nalaze se stihovi iz triju pjesama (to
je oznaceno tockicama). Prva cetiri stiha dio su
pjcsme koja govori 0 mitrovackoj kaznionici,
iduei se vezu uz Zcnicu: "Zenica je kuea pregol-
ema ..." prema: "Lepoglava kucaje golema ...",
pa je onda normalno, odnosno nenormalno sto
su naredni stillovi uzcti iz Lepoglavke. Iz
pjesme Cica (122), zadnja cetiri deseteracka
stiha ista su kao prva cetiri u pjesmi Romanija
(127), kojima su prislonjena jos cetiri
osmeracka. Upjcsmi OJ Sutjesko, vodo /edna
(120) nakon cetiri stiha dodan je skracen
parafraziran sadr2aj poznate pjesme NaKordu-
nu grab do groba (47). Pjcsme Usrcd ljeta 0
Pelrovu danu i U 'iJjadu devetoj stotini
sastavljene su od po pct odlomaka iz nckih, ne
bas uspjelih, epskih pjesama. Takve su pjcsme
Pa se mlrod podizali poce i funak od starine
od po dva odlomka. Bodiroga je ispravno po-
stupio kad je od pjesme uzete iz Cubelieeve
zbirke Nema lakvog hrabrog borca napravio
dvije:J.Nema takvog hrabrog borca i 2. Cio
svijet nek znade . To su zaista dvije pjesme.
Tako su objavljene i u drugim zbirkama. Pod
naslovom: ''OJ, bosanskc vite jeJe" (str.56)
nalaze se dijelovi triju pjesama (oznaceni su
tockicama). Prva cctiri stiha su cjelina za sebe,
iduca dva pripadaju pjesmi Z/atiborc siri
svoje grane (ovdje: " ... siri svoje jele"), kod
Nedeljkoviea "...i te tvoje jeJe" (Rad kongrcsa
SUFJ, Beograd 1961, str.47); zadnja dva
vezuju su uz pjcsmu 0 proleterima, analaze se
kao treci i cetvrti slih u pjesmi Pad,j} kiso
(str.57).
Pjesma Puce puska (str.51. osam
stihova) dio je tuzbalice Traze majke jedinike
(str.167) od osmog do sesnaestog stiha. S prva
dva, od tri distiha, iz pjesme Nemas, majko,
neg mene jedinu (str.105) pocinje naredna
pjesma fedinica (str.106). Od sest disliha u
pjesmi OJ djevojko ti seljacka (37) dva su
(sadrz.ajno cetiri) dio pjesme Pelokrako zaslo
si crvena (48) u kojoj od osam distiha pet
povezuje rDec: petokraka. U is tom obliku na-
lazi se i u Cubelicevoj zbirci (0.c,str.56). Prva
cetiri stiha u pjesmi A najIjepse kod njih
(str.66) zadnja su cetiri stiha iz pjesme U logo-
ru boljscvika (druga autorova knjiga str.13). Iz
pjcsme Partija je sve od sebe da/a (str.63)
zadnji distih prvije u pjesmi OJ Partijo (str.65),
a iz ove pjesme drugi distih s promjenom rijeci:
skojevci u: komunisti prislonjen je uz pjesmu A
najljepse kod njilJ (slr.66). U pjcsmama
Komparlijo (str.64) i Komparliji (str.69) prva
su cetiri stiha ista. Zadnji distih iz prve zadnji je
i u pjesrni Poznaje se (str.68) ali s promijenje-
nim redom rijcci: "za Partiju moje srce vene" u:
"srce moje ...". Pjesme Druie Tito (str.67) i Dro-
ze rilo, ljubicice bije/a (str.96) zavrsavaju
istim distihom. Prvi distih iz pjesme Padaj kiso
(str.57) zadnji je u pjesmi Evo brace, evo
pro/etera (str.l09), uz sitne razlike. Inace, to su
pocetni stihovi poznatc pjcsme:
Omladino, zemljc ove
zbijajmo se u redove.
U svim zbirkama pjesma 0 pogibij i
Ive Lolc Ribara po~inje stihom: "U novcmbru
cclrdesct trcce ... ", au Bodiroginoj: "U scp-
tcmbru .. ." (Lola je poginuo 27.xI1943). U
pjesmi od tri distiha Ni mcni se, majko, ne
vcseli treei distih: "Partizani pola roda moga"
itd. ne pristajc uz ovaj sadrzaj, a nejasan jc, pa
i ncprikladan, i stih: "Ni mcni se, majko, ne
veseli". Zasto? Zato sto: "Invalida moje srcc
zeli?"
Zbunjuju ovakvi autorovi postupci
upravo zato sto sam u drugoj knjizi (str.1l8)
ka~e: "Redaktorski zahvati koji su isli na izmjc-
nu sadrzaja narodne pjcsme naru~avaju auten-
ticnost partizanskc poezije i oni su neodrz.ivi ..."
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